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LOV OM ENDRING I LOV 14. JUNI 1985 NR. 68 OM FISK, SKALLDYR M. V. 
OG I EN ANNEN LOV. 
I 
Endringer i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, 
skalldyr m. v .: 
I kap. I gjøres følgende endringer: 
§ 2 første ledd, annet punktum skal lyde: 
Loven gjelder i Norges økonomiske sone. 
§ 2 annet ledd skal lyde: 
Med oppdrett menes i loven all virksomhet der en forer eller 
behandler levende fisk og skalldyr med sikte på konsum, for, 
reproduksjon, utsetting, forskning eller undervisning. Under 
lovens virkeområde faller også oppbevaring a v levende fisk og 
skalldyr som ledd i oppdrettsvirksomhet. 
§ 2 tredje ledd skal lyde: 
Kongen kan fastsette forskrift om at love n gjøres gjeldende for 
a ndre akvatiske organismer (vannlevende planter og dyr) . 
§ 2 fjerde ledd skal lyde: 
De partementet avgjør i tvilstilfelle hva s om skal anses som 
oppdrett etter annet og tredje ledd. 
I kap . Il gjøres følgende endringer: 
§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Ny tillatelse må innhentes dersom forhold nevnt i første eller 
annet ledd endres. Som endrede forhold regnes også at den som har 
tillatelse etter § 3 går konkurs . 
§ 4 fjerde ledd skal lyde: 
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Departementet kan bestemme at også endringer i de underliggende 
forhold, så som eiersammensetningen i selskaper m. v. som har 
tillatelse i medhold av § 6 må godkjennes, de~som endringen vil 
være i strid med de regler for tildeling som til enhver tid er 
fastsatt . Departementet gir nærmere bestemmelser om det sentrale 
register over eierinteresser m.m . i oppdrettsanlegg med 
tillatelse etter loven her. 
§ 7 skal lyde: 
Tillatelse etter § 3 til oppdrett av skalldyr og av andre arter 
en laks og ørret, kan gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke 
er til hinder for det. 
§ 8 skal l yde : 
Tillatelse etter § 3 til anlegg for klekking av rogn og for 
produksjon av settefisk, samt av yngel og andre organismer kan 
gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke er til hinder for det. 
I kap. III gjøres følgende endringer: 
Nåværende § 14 blir ny § 20 . 
Ny § 14 skal lyde: 
§ 14 (orden og vern) 
Med de begrensninger som følger av loven her, er f~ske og fangst 
nærmere akvakulturanlegg enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 
meter forbudt. Når særlige forhold foreligger, kan departementet 
helt eller delvis gjøre unntak fra dette forbud. 
Ny § 1 5 ska l lyde: 
§ 15 (import av levende marine organismer) 
Uten tillatelse fra departementet må i ngen importere levende 
marin rogn, fisk , skalldyr m.v. for oppdrett eller utsetting. For 
import av ferskvannsfisk (herunder laks, ørret og røye) gjelder 
reglene i lov a v 6 . desember 1968 nr. 2 om tiltak mot sjukdommer 
hos ferskvannsfisk m.v. 
Kap . IV skal lyde: 
KAP . IV OPPDRETTSVIRKSOMHET I STRID MED LOVEN. 
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Drives oppdrettsvirksomhet i strid med bestemmelser gitt i eller 
i medhold av loven her, kan departementet gi pålegg om tiltak for 
å bringe den ulovlige virksomheten til opphør. Slikt tiltak kan 
kreves gjennomført innen en nærmere fastsatt frist. 
Ny § 17 skal lyde : 
§ 17 (tvangsmulkt) 
For a sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold 
av loven blir gjennomført, kan departementet fastsette forskrift 
om tvangsmulkt til staten ved overtredelser. 
Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter 
d en frist for retting av forholdet som departementet har 
fastsatt. Tvangsmulkten kan også fastsettes på forhånd og løper 
da fra en eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at 
tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at 
den fo r fa ller for hver overtredelse . 
Tv angsmulkt kan inndrives ved utpanting. Departementet kan 
frafalle krav på påløpt t vangsmulkt. 
Ny § 18 skal lyde: 
§ 18 (gj ennomføri ng av vedtak) 
Departementet kan fastsette forskrift om at vedtak gjort i 
medhold av loven kan gjennomføres for den ansvarliges regning. 
Kravet kan drives inn ved utpanting . 
Ny § 19 skal lyde: 
§ 19 (tilbaketrekking/ nekting av tillatelse) 
Ved grov overtredelse eller gjentatte overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller vedtak 
gjort i medhold av denne lov, kan departementet trekke tilbake 
tillatelse gitt i medhold av § 3 . 
Søknad om tillatelse etter § 3 kan avslås dersom søkeren har 
forholdt seg som nevnt i første ledd . 
Nåværende kap. IV blir nytt kap. V. 
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Nåværende § 15 blir ny § 21 . 
II 
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I lov 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v. gjøres følgende 
endring: 
§ 28 skal lyde: 
§ 28 Fiske ved akvakulturanlegg 
Om fiske - og ferdselsforbud i nærheten av akvakulturanlegg 
gjelder reglene i lov 14 . juni 1985 nr . 68 om oppdrett av fisk, 
skalldyr m. v . 
III 
Endringene under I og II trer i kraft straks . 
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LOV AV 14. JUNI 1985 NR . 68 OM OPPDRETT Av FISK, SKALLDYR M.V. 
MED ENDRING AV 13. JUNI 1988 OG 16. JUNI . 1989. 
KAP. I . FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 
§ 1 (lovens formål) 
Formålet med loven er å bidra til at oppdrettsnæringen kan få en 
balansert utvikling og bli en lønnsom og livskraftig 
distriktsnæring. 
§ 2 (lovens virkeområde) 
Loven gjelder for oppdrettsvirksomhet i ferskvann, brakkvann og 
saltvann. Loven gjelder i Norges økonomiske sone . 
Med oppdrett menes i loven all virksomhet der ·en forer eller 
behandler levende fisk og skalldyr med sikte på konsum, for, 
reproduksjon, utsetting, forskning eller undervisning. Under 
lovens virkeområde faller også oppbevaring av levende fisk og 
skalldyr som ledd i oppdrettsvirksomhet. 
Kongen kan fastsette forskrift om at loven gjøres gjeldende for 
andre akvatiske organismer (vannlevende planter og dyr) . 
Departementet avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som 
oppdrett etter annet og tredje ledd . 
KAP . II . KONSESJONSPLIKT 
§ 3 (virksomhet som krever tillatelse) 
Uten tillatelse av departementet må ingen bygge, innrede, utvide, 
erverve, drive, eie eller inneha majoritetsinteresser i anlegg 
for oppdrett av fisk og skalldyr. Oppdrett på annen måte enn ved 
anleggsdrift kan heller ingen drive uten tillatelse . 
Anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skalldyr 
som ikke var konsesjon spliktig i henhold til midlertidi g lov av 
8 . juni 1973 n r . 48 om bygging, innredning, etablering og 
utvidelse av a n legg for klekking av rogn og får oppdrett av fisk, 
og som ble regist rert i forbindelse med nevnte lovs ikr afttred-
else, kan ikke fortset te sin virksomhet uten tillatelse . Det 
samme gjelder anlegg som er blitt registrert i medhold av § 6 
annet ledd i forskrifter av 10 . januar 1975 om anlegg for 
klekking av rogn og oppdrett av fisk. 
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§ 4 (tillatelsens innhold) 
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Tillatelse etter § 3 gis for bestemte lokaliteter og med de 
størrelsesbegrensninger som er fastsatt til enhver tid. 
Tillatelsen gjelder for bestemt art fisk .eller skalldyr og for 
bestemt virksomhet. Tillatelsen gis til en eller flere bestemte 
personer, selskaper, foreninger eller stiftelser eller til 
staten, en kommune eller en annen offentlig innretning. 
Ny tillatelse må i nnhentes dersom forhold som nevnt i første 
eller annet ledd endres . Som endrede forhold regnes også at den 
som har tillatelse etter § 3 går konkurs. 
Departementet kan bestemme at også endringer i de underliggende 
forhold, så som eiersammensetningen i selskaper m.v. som har 
tillatelse i medhold av § 6 må godkjennes, dersom endringen vil 
være i strid med de regler for tildeling som til enhver tid er 
fastsatt. Departementet gir nærmere bestemmelser om det sentrale 
register over eierinteresser m.m . i oppdrettsanlegg med 
tillatelse etter loven her . 
§ 5 (ufravikelige vilkår) 
Tillatelse etter § 3 skal ikke gis dersom anlegget: 
(1) v il volde fare for utbredelse av sykdom på fisk eller 
skalldyr, 
(2) v il volde fare for forurensning, 
(3 ) har en klart uheldig plasser i ng i forhold til det omkring-
liggende miljø eller lovlig ferdsel eller annen utnytting 
av området. 
I ekstraordinære tilfelle kan Kongen helt eller delvis gjøre 
unntak fra vilkårene i første ledd, og bl.a. tillate at anlegg 
flyttes uten hinder av bestemmelser som ellers måtte være 
fastsatt . Slike unntak gjelder midlertidig, inntil den 
ekstraordinære situasjonen er opphørt. 
§ 6 (mat f iskoppdrett av laks og ørret) 
Departementet fastsetter hvor mange tillatelser til 
matf iskoppdrett av laks og ørret som skal tildeles og gir 
retningslinjer for tildelingen, herunder hvilke distrikter som 
bør prioriteres . 
Ved tildeling av tillatelse etter § 3 for matfiskoppdrett av laks 
og ørret av alle arter skal det særlig legges vekt ·på: 
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positiv utvikling i 
b) at oppdrettsnæringen såvidt mulig får en .eierstruktur 
der majoriteten av eierinteressene i anlegget innehas 
av en eller flere bestemte personer eller juridisk 
person med lokal tilknytning, jfr . § 4 annet ledd, 
c) at oppdretterne har den nødvendige faglige kompetanse . 
Uten at det foreligger særlige hensyn, kan ingen inneha 
majoritetsinteresser i mer enn ett anlegg. 
§ 7 (oppdrett av skalldyr og matfisk a v andre ·arter enn laks og 
ørret) 
Tillatelse etter § 3 til oppdrett a v skalldyr og av andre arter 
enn laks og ørret, kan gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke 
er til hinder for det . 
§ 8 ( klekking av rogn og produksjon av settefisk, samt a v yngel 
av andre organismer) 
Tillatelse etter § 3 til anlegg for klekking av rogn og for 
produksjon av settefisk, samt av yngel av andre organismer kan 
gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke er til hinder for det . 
KAP . III. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 
§ 9 (gjenfangstrett) 
Det er forbudt for andre enn eier av anlegg med tillatelse etter 
§ 3 å foreta gjenfangst av fisk og skalldyr som ikke lenger er 
innesperret og befinner seg i fri tilstand i nærheten av 
anlegget. 
Gjenfangstretten kan utøves i inntil 14 dager etter rømming. 
Gjenfangstretten gjelder selv om det er fastsatt fredningstid for 
tilsv arende arter. 
Enhver som utøver gjenfangstretten har rett til å fortøye redskap 
i land, når slik fortøyning skjer i rimelig avstand . fra bebodd 
bygning og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. 
Departementet kan ved forskrift begrense gjenfangstretten til 
bestemte arter , og fastsetter bestemmelser om hvilke redskaper 
som kan nyttes til gjenfangst og om avgrensni~g av 
gjenfangstområdet. 
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§ 10 (opplysningsplikt) 
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Enhver som har eller søker om tillatelse, plikter å · gi de 
opplysninger som er nødvendig for at myndighetene skal kunne 
utføre sine gjøremål etter denne lov. Opplysningen~ kan kreves 
gitt skriftlig eller muntlig innen den frist som departementet 
fastsetter. 
Vedkommende myndighet ska l ha adgang til sted·eller anlegg som 
loven gjelder for, og skal kunne foreta de undersøkelser som er 
nødvendige for å kunne utføre sine gjøremål etter loven. 
§ 11 (bortfall av tillatelse) 
Tillatelse etter § 3 kan trekkes tilbake .dersom anlegget volder 
eller i nnebærer fare for å volde, vesentlig s~ade av art som 
nevnt i § 5 nr. 1 og 2 . Det samme gjelder dersom anlegget kommer 
vesentlig i strid med vilkåret i § 5 nr. 3. Tillatelsen kan ikke 
trekkes tilbake dersom skaden kan utbedres eller plasseringen 
endres etter pålegg fra myndighetene. 
Departementet kan gi forskrift om at t illatelsen skal bortfalle 
eller kan trekkes tilbake dersom den ikke er nyttet innen en viss 
frist, eller dersom tillatelsen bare har vært nyttet i begrenset 
grad i løpet av et nærmere fastsatt tidsrom. 
§ 12 (unntak fra lovens bestemmelser) 
Kongen kan ved forskrif t bestemme at oppdrett av bestemte arter 
og til bestemte formål skal være unntatt fra § 6 i loven. 
Departementet kan unnta fra loven mindre anlegg som etableres 
uten ervervsmessig formål . 
§ 13 (forskrifter) 
Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og 
gjennomføring av reglene i loven, herunder om a nleggenes 
s t ørrelse og krav til faglig kompetanse. 
§ 14 (orden og vern) 
Med de begrensninger som følger av loven her, er fiske og fangst 
nærmere akvakulturanlegg enn 100 meter og å ferdes ·nærmere enn 20 
meter forbudt . Når særlige forhold foreligger, kan departementet 
helt e l ler de l vis gjøre unntak fra dette forbud . 
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§ 15 ( import av levende marine organismer) 
Uten tillatelse fra departementet må ingen importere levende 
mar i n rogn, fisk, skalldyr m. v . for oppdrett eller utsetting. For 
import av ferskvannsfisk (herunder laks, ørret og røye ) gjelder 
reglene i lov av 6. desember 1968 nr. 2 om tiltak mot sjukdommer 
hos fers kvannsfisk m. v . 
Kap. I V oppdrettsvirksomhet i s trid med loven. 
§ 16 (pålegg om tiltak) 
Drives oppdrettsvirksomhet i strid med bestemmelser gitt i eller 
i medhold av loven her, kan departementet gi pålegg · om tiltak for 
å bringe den ulovlige v irksomheten til opphør. Slikt tiltak kan 
kreves gjennomført i nnen en nærmere fastsatt frist. 
§ 17 ( t vangsmulkt) 
For å sikre at bestemmelsene i denne lov ·eller vedtak i medhold 
av loven blir gjennomført, kan departementet fastsette f orskrift 
om t v angsmul k t til staten ved overtredel~er. 
Tvangsmul kten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter 
den frist for retting av forholdet som depart~mentet har 
fastsatt. Tva ngsmul kten kan også fastsettes på forhånd og løper 
da fra en e ventuell ov ertredelse tar til. Det kan f astsettes at 
t v angsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at 
den forfaller for hver overtredelse. 
Tvangsmulkt kan inndriv es v ed utpant ing. Departementet kan 
frafalle krav på påløpt t v angsmulkt. 
§ 18 (gjennomfør ing a v vedtak ) 
Depa rtementet kan fastsette forskrift om at vedtak gjort i 
medhold av loven kan gjennomføres for den ansvarliges regning. 
Kravet kan d rives inn ved utpanting. 
§ 19 (tilbaketrekking/ nekting a v tillatelse) 
Ved grov overtredelse eller gjentatte overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller vedtak 
g j ort i medhold av denne lov , kan departementet trekke t i lbake 
tilla telse gitt i medhold av § 3 . 
Søknad om tillatelse etter § 3 kan avslås dersom søkeren har 
forholdt seg som nevnt i førs t e ledd. 
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§ 20 (straffeansvar) 
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Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i 
eller med hjemmel i loven straffes med bøter. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk. 
Er overtredelsen foretatt av noen som har handlet på vegne av et 
selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse eller 
offentlig virksomhet unntatt staten, kan bøtestraff ilegges 
virksomheten som sådan. Ved utmålingen av straff etter leddet her 
skal det særlig legges vekt på om overtredelsen er foretatt for å 
fremme virksomhetens interesse og om virksomheten har hatt fordel 
av overtredelsen. 
I fors krift som utferdiges i medhold av loven, kan det fastsettes 
at overtredelse av forskrifter ikke medfører straff. 
KAP. V. IKRAFTTREDELSE, OPPHEVING OG ENDRIN,G AV ANDRE LOVER 
§ 21 (ikrafttredelse) 
1 . Loven trer i kraft f ra den tid Kongen bestemmer. 
Fra samme tid oppheves lov av 15. mai 1981 nr. 19 om 
bygging m. v. av anlegg for klekking av rogn og for 
oppdrett av fisk og skalldyr. 
2. Forskrifter og vedtak fattet med hjemmel i lov 9v 8 . 
juni 1973 nr. 48 om bygging, innredning, etablering 
og utv idelse av anlegg for klekking av rogn og opp-
drett av fisk, forskrifter og vedtak fattet i medho ld 
av lov av 15. ma i 1981 nr. 19 om bygging m. v . av anlegg 
for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skall-
dyr ska l stå ved makt inntil de blir endret eller opp-
hevet. 
3 . Fra lovens ikrafttreden gjøres fø l gende endring i a ndre 
lover : 
Lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om Oreigning av fast eigedom § 2 
nr. 28 skal lyde: 
Fiske, fangst av sjødyr, akvakultur og verksemd i samband med 
slikt, medrekna undervisning, forskn i ng og utvikling . 
I lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. gjøres følgende 
endring: 
§ 28 skal lyde: 
§ 28 Fiske ved akvakulturanlegg 
om fiske- og ferdselsforbud i nærheten av akvakulturanlegg 
gjelder reglene i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, 
skalldyr m.v. 
Endrfngen e trer i kraft straks. 
